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Gróndbéwerkifigsproef fcij snijbonen ónder glas» i» 
v Proj.JTo. 
Plaats 
Jaar 
It inleiding en doel 
Bonen vragen, vooral in het vroege voorjaar ook ónder glas 
een grond met een zeer goede structuur, dat is een .luchtige 
grond, met een góede vochthoudend vermógen» waardoor de tempe­
ratuur óp een voldoend hóóg niveau kan wórden gehóuden, zódat 
de wortelontwikke1ing ongestoord kan verlopen» 
Om na te gaan in welke mate de groei van snijbonen zóu re&geren 
op dè verschillende wijzen van dóórluchting van dé grond wérd 
een proef gelegd-, waarbij dë bónen uitgépóöt werden ÓP veüren* 
die enkel gevuld waren met stro en met veehcompost, gemengd 
met rotte mest^ Eîveneôns werd nagegaan in welke matei dé 
gróndtemperatuur werd beïnvloed» 
>
y 
* ; „ • • X 2« ' Opzet . ^ 
\ 
In de proef werden drié grondbewerkingen betrokken. .. 
Dit waren » 
a. Veurtjes, gevuld met stro 
•h; • 
_ - b* Teurtjes, gevuld met veencompost, gemengd met rotte mest 
c* " Normale grondbewerking 
t V 
Bierbij werden twee bónenrassen gebruikt, namelijk < 
1. 1 ' Combine van Hijk Zwaan 
2. - Homóre van Rijk Zwaan. 
Bé proef werd in drievoud opgezet» 
• ' \ -
5« Materiaalen methoden 
a. Grondbehandelingert 
1» 3)e veurtjes vóór het stro waren 30 óm brééd eil 12 cm 
diep. Per strekkende meter werd gebruikt 2 kg stro en 
200 g k'âlkammônsàlpeter. Dit laatste wérd over het 
stro uitgestrooid om het verteringsproees,op gang të 
v -jfoj-
B 22 
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brengehé Yoor het strooien van de kunstmest werd het 
losgeschudde stró góed nat gemaakt* Het geheel werd 
afgedekt met een laag kasgrond van 20 om*. 
De Veurtjes voor het mengsel veencómpöst-rotte mest 
waren éveneens 30 om ©h 12 cm diep» Hierin werd per 
strekkende meter 5 kg rótte mest en 10 kg veencompost 
gebruikt. De. rotte mest werd op de bodem van het veurtje 
verspreid en afgedekt met de veencompost» Hieroverheen 
werd geen kasgrond meer aangebrachty zódat de bone-
planten in de veencompost zijn gépoot. 
Se normale gróndbehandeling bestond uit het omspitten 
van een strook grond van + |0 cm breed, waarin de 
boneplanten zijn gepoot. 
. > 
9a dé voorteelt van sla is de grónd gefreesd en ontsmet 
' > 
met Methylbromide. 
Als bemesting werd f kg 12 x 10 x 18 door dé grónd 
gewerkt» Tijdens de teelt werd drie keer met of alléén 
stikstof of mét stikstóf en fosfórzuur bijgemést* 
b; zaaiéh 
De bónen werden gezaaid in bakjes met zaagsel 
. " ' op 7 februari in G 1.2 Temperaturen van rond 1Ô°Ç 
% _ ' 
% *• zijn hierbij aangehouden met de opkweek van dé 
*• . ' • "t • * * 
planten; 
ci .. póten : 
' *r„ Op 14 februari konden de plantén worden uitge-
. póót in de kassen Çg. 4 en (zie schema op 
-bijlagé 1). 
f-
d. ; ; plaiïtaf standen 
De piantafstand was 107 cm ( drie rijen per 
kap) x 50 om* Steeds Wérden twee planten bij elkaar 
gépóót^'V • f 
4* Temperaturen . , ^ * 
• : • •• * \ _ • 'f-'l . •.;> 
Dagelijks werdén de temperaturen gemeten en genoteerd* 
In tabel 1 zijn dé gemiddelde temperaturen ipèr decade gegeven 
Bij de grondbehandelingen is dé grondtemperatuür gemeten op 
15 qm diepte». ^ -
fabel 1* Gemiddelde lucht- en grondt empèratuiren pér décade 
in _ ;v.\ 
. gróndtémperdturen : 
' .... . . . v'. 
luohttempera.* ' 
turen :. • 
V  
. ! stro®* ' veen - * ' normaal , ... , . . , mint , veuren rótte mest max. 
2e dec. februari 14,3 14,9, 14,3 23,1 14,1 
3e dec. februari 14,2 14,6 13,5 25,1 14,9 
g  '  1 dec. maart i|*o 15,0 14,4 25,7 14* 8  
2® dec. maart 16,2 : 16,5 16,4 30,9 13,6 
J6 dec. maart 18,1 18*5 18,1 33 ji 15,9 
Ie dec. april .17,6 18,0 : 17*0 27,0 15,7 
2e dec. april 19,1 19,4 19,0 32,2 16,6 
3 dec. april 22,4 21,0 22,4 34,1 16 » 6 
' - 6 - 4  1 dec. mei 20,2 19,4 19,9 28,0 15,9 
2e dec. mei 19,9 19,2 20#6 ; 26,0 16,1 
3e dec. mei 20,5 19,7 . 21,6 29,1 13,7 
Ie dec. juni 19,7 19,2 .19,6 27,9 12,8 
S® déc. juni 22,1 21,3 22,6 33,1 14,5 
3e dec. juni 21,7 * 21,3 22,2 30,8 15,1. 
?o£gens deze cijfers is dé gemiddelde gröndtemperatuür 
tot de 2e decade in april bij de normale grondbehandéling 
lager dan bij de andere gróndbehandêiingén> latër ligt dit 
andersom. Betrouwbare verschillen zijn echter niet aanwezig. I De maximale luchttemperaturen lagçn in februari^maätt en 
april, van dag tot dag zeer ongelijk. Verschillen totl4°Ç 
kwamen voor. De minimumtemperaturen lagen veel constanter# 
Opmerkingen tijdens de teelt 
De wegwoei van de planten» direct ha het uitpoténi verliep 
bij dé Combiné minder snel dan bij Romoré. Se kwaliteit van 
dé planten yan Combine vas minder dan bij de Romoré. 
Enkele weken na het uitpoten bléven de planten van beide 
rassen óp de stroveuren achter in groei. Se mogelijke oorzaak 
hiervan moet gezocht worden in het sterker uitdroge» van dé 
grond op de veurtjes, waarin dé planten waren gepoot. Eveneens 
werd de groei wat geremd döór dé aantasting van de ötrómijtéh» " 
ïiater in het seizoen*- töen deze faktoren waren onderkend en 
verhölpen* was dé groei weer normaal. De Combine herstelde-
j >  _  -  .  ' , ^ . . k . . . .  
zich beter dàn de Rompre» Op de andere gróndbehandélingen had 
de groei één Vlót vérloop» hoewél de groei op de Veén-rötté mest 
Vaurtjës minden tlót vériiép daö bij horcmäal* 
Ha'half mei raakte de Rómore meêr versleten dah de Combine. Dit 
Was pp alle grondbehände1ingen eender. Dit is de invloed Van 
c  .  - ,  .  
het ras. \ ; * ' * ' ' 
Afwijkingen in het gewas kwamen'niét vóór. Insekten "werden 
- steeds vroegtijdig gestreden. ' ' ' ' 
Regelmatig werd bij'goed weer» 1 à 2 minuten over hét gewaé 
geiegend. Dé grond werd op een voldoend hoog vochtigheidsniveau 
gehouden, door enkele leeren 1$ ä 20 minuten te regenen. 
Om een te dichte bladstand té voorkomen W|rd één enkele Iteé? 
wat blad geplukt. Sij dé Combine was ditNsterkere mate nopd-
zakelijk dan bij dé Rómojéès: ' V . 5 . . • : , '• 
. '* :f x COogstrësultaten 
\ , 
Dé eerste bonen werden op 28 maart geoogst» de laatste 
öp 28 juni. Bij elke oogst werdén twee sorteringen aangehouden, 
Be sortering „afwijkend" omvatte wat te, körtëy-kromme óf aridérs 
wat afwijkende peulen.' 
De opbrengsten van beide rassen zijn gegeven in dé tabellen 2. 
2 Tabel 2» ïotale Opbrengst in kg per m en het percentage 
afwijkende bonen 
•. data -v 
grondbewerking-— 
50 april 31 mei , 28 juni 
"ï • percentage ; 
afwijkende 
Combine 
• stro veuren 
• veen + rotte mest 
1*21 „ 
1,40 
. f 
'2.13 
•h,0$ 
: 5.17 ' 
5.18 
15.7 
14.5 
normaal. V ; '1i52. • 3I63 5s8ê! ' . 14.5 
v ' Romore a • -
strö; veuren 
. ^ ëéli +' rotte mest 
1 »52 
' i .38 
• 5» 
" 5.28 
V 4,69 
. .  ..4^1 : 
18 i 7 
18,9 
ndrmaal " • n87 'v 3.74 ... 5i36 17,6 I 
liet de wiskundig^ verwerking jjleëk dàt dé normale teelt­
wijze •betrouwbaar beter was dan op de stro- en mest^veen veurtjes 
Sussen doze beide laatstgenoemde teeltwijzen is ér onderling 
geen betrouwbaar verschil. . » . 
eveneens kwam naar voren dat Romor® een betrouwbaar hoger per­
centage afwijkende bonen gaf dan de Combine. 
Be totale opbrengst lag bij Combine Vat hogér dan bij Homore. 
Wiskundig bleek dit niét geheel betrouwbaar 'te zijn. . 
De geldelijke opbrengsten waren goed» Be middenprijgen waren 
voor âpril> mei én juni respectievelijk;f4i60 if 3,09 en 
ƒ 1,86 per kg*"' ... . 
Samenvatting en conclusie 
Ben proef werd opgezet om na te gaan, welke invloed het 
gebruik yan stro en veen + rotte mast bij een vroege teelt 
van snijbonen zou hebben, in verband met de doorluchting van 
de grond en dé mogelijke hoger© grondtémperatuur.; 
* • ' • 1 . ' « Be temperaturen werden door hét gébruik van dit Organisch 
materiaal enigszins verhoogd tot de 2e deoadè van april., later 
was dit niét meéa? het geval«Bé températuursvérhöging bleek 
wiskundig niet betrouwbaar te zijn. 
Boor groeistoornissen vanwege het uitdrogen van dé grond 
op de veurtjes met stro en de mindere wortelöntwikkeling op 
de veen*rotte mest veurtjes* was bij beide de ontwikkeling 
van fiel? gewas en de opbrengst betrouwbaar minder dan bij de 
normale grondbewerking* Bé Combine herstelde 2ioh hierbij 
beter dan de Römöre*' De gevoeligheid van de bôon vo$r dé af wij 
kende groeiomstandigheden in de grond* Isaém hier duidelijk 
haar voren* . • 
De totale opbrengst was bij dé Combine wat hóger dan bij 
iömöréf maar was wiskundig niet betrouwbaar. 
De toegepaste ^ verbeterde" omstandigheden inde grond heb» 
: ' "N 
bén in deze periode van hét jaar niet voldaan* Mede door d© 
bijkomstig© faktörén», die hierbij öptiadéttji werd ,eên negàtiéf 
resultaat bereikt« De grondtemperatuur Onder glas in dèzë 
tijd van het jaar öp de zandgronden blijkt voldoende hoog te 
zijn voor éêh bóneteélt» De doorlüchting van dè grond (zand» 
grond) behoeft blijkbaar geèn Verbetering Öm een' góede groei 
.bij snijbonen té .waarborgen# 
; Naaldwijkj februari Î969*. 
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Bijlage 1. 
Schema gröndbewerkingsproef bij snijbonen Ónder glas 1968* 
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no's vanaf 1 t/m 18 zijn volgnummers. 
Grondbewerkingen * - a » veurtjes met stró 
.« - 'b « véurtjes met veencompost en rotte mest 
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